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伊藤博一 :トング一 ･ロー ドー ビルマ席償工
事の五年間.岩波書店,岩波新書 497.昭和38
年.vl'i+203ページ.
ビルマへ旅行して,ビルマへの賠償工事第 1号とし
てのパル-チャン発電のことを聞かないものはないだ
ろう｡また,東南アジア-の旅行者で各地における日
本工営株式会社の土木建設の話を耳にしないものはな
いだろう｡わたくLは残念 ながら, いままでのとこ
ろ, 日本工営の建設現場に入ったことはない｡ しか
し,ビエンチャンを訪れたとき,メコン河上流の-支
流でダム建設の調査を行なっている若い土木技術者か
ら直接に話をきいたことがあるOそのとき ｢東南アジ
アの開発に寄与する｣と口でいうはやさしいが,いざ
それを実行に移すことは,いかにたいへんであるかと
いうことを,しみじみと思いしらされたのであった｡
こんど岩波新書の1冊として,本書の広告を見て,
さっそくこれを求め,むさぼるようにして一気に読ん
でしまった｡読後の興奮さめないうちに,本書を紹介
しておきたいと思う｡
本書はもちろん学術研究書ではない｡しかし,東南
アジアの研 究のために教えるところは きわめて大き
い｡なぜなら,著書は5年にわたって身をもってビル
マの経済開発の現場にうちこんだのだから｡パル-チ
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